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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1206 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T. KELAS : TD2A3
NAMA MK : Menggambar Teknik + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075 Kuota : 50
RUANG : 420 WAKTU : Senin/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 31 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710217004 PRANANDA GYA GERIANDRA v v v x v v v x v v v v v v v v
2 201910215136 AULIAN HANIF IRAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910215138 GENTA RIAN LAKSONO v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910215139 DELLA AFRIYANI v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910215140 MOHAMMAD RAMDHAN ABDUL GHANIY v v v v v v v v x v v v v v v v
6 201910215142 M. HABIB HAEL GUHERA v v v v v v v v v v v v v v v x
7 201910215144 ELY EZER FRANSISCUS v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910215149 MUHAMMAD NAUFAL v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910215151 RIFALDI ASHABI v v v v v v v v x v v v v v v v
10 201910215152 YOGA SUPRAYOGI v v v v v v v v x v v v v v v v
11 201910215154 RAHMAT ADI PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910215155 MUHAMMAD REYHAN PALUPI v v v v v v v v x v v v v v v x
13 201910215156 AHMAD WAHYUDIN v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910215157 MUHAMMAD REZA ASYEFI v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910215158 ADIMAS LIZALDI RAFLI v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910215159 MUHAMMAD THORIQ GIBRAN v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910215160 RIFKI FATUROHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910215161 JOVIAN FALIH HERDAKA PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910215163 ANDHRE FEBRIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910215165 ELFATUR RIZKY ARROHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 19/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 02/06/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 06/07/20
Jumlah Hadir 31 31 31 30 31 31 31 29 24 30 30 31 31 31 31 27
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1206 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T. KELAS : TD2A3
NAMA MK : Menggambar Teknik + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075 Kuota : 50
RUANG : 420 WAKTU : Senin/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 31 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910215167 MOHGIAN ABIZAL v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910215168 RAEHAN ADI CHANDRA v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910215169 ANJAS WARI v v v v v v v v v v v v v v v x
24 201910215171 FANDIKA SURYA PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910215173 DANDI ABDULLOH FIKRI v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910215174 DWI AJI BAYU PANGESTU v v v v v v v v x v v v v v v v
27 201910215176 HILAL ADDIYAR v v v v v v v x x x x v v v v x
28 201910215179 MUHAMMAD TOYIB MAULANA v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910215180 ZAHRY RUSMAYWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910215181 GERALD BRATA HOSEA SIREGAR v v v v v v v v x v v v v v v v
31 201910215183 FARIJAL HAMMY KASYIFAL v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 19/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 02/06/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 06/07/20
Jumlah Hadir 31 31 31 30 31 31 31 29 24 30 30 31 31 31 31 27
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
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TEKNIK  TEKNIK INDUSTRI
2  / 20192  / TD 2A3 P
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Menggambar Teknik + Prakt
Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
Senin  / 06/07/2020
08.00  / classroom
31  Mahasiswa
Catatan khusus mengenai mahasiswa peserta ujian
Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
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TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1206 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
NAMA MK : Menggambar Teknik + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A3







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710217004 PRANANDA GYA GERIANDRA 16 14 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 87.50 42.00 70.00 75.00 68.15 B
2 201910215136 AULIAN HANIF IRAWAN 16 16 70.00 70.00 70.00 65.00 0.00 100.00 55.00 75.00 75.00 73.50 B+
3 201910215138 GENTA RIAN LAKSONO 16 16 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 100.00 65.00 75.00 75.00 75.50 B+
4 201910215139 DELLA AFRIYANI 16 16 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 100.00 65.00 75.00 75.00 75.50 B+
5 201910215140 MOHAMMAD RAMDHAN ABDUL GHANIY 16 15 70.00 70.00 65.00 70.00 65.00 93.75 68.00 75.00 75.00 75.48 B+
6 201910215142 M. HABIB HAEL GUHERA 16 15 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 93.75 28.00 75.00 70.00 65.48 B-
7 201910215144 ELY EZER FRANSISCUS 16 16 70.00 70.00 65.00 65.00 65.00 100.00 67.00 75.00 75.00 75.90 B+
8 201910215149 MUHAMMAD NAUFAL 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 56.00 75.00 70.00 71.70 B
9 201910215151 RIFALDI ASHABI 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 14.00 75.00 70.00 62.68 C+
10 201910215152 YOGA SUPRAYOGI 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 14.00 75.00 70.00 62.68 C+
11 201910215154 RAHMAT ADI PRATAMA 16 16 70.00 65.00 65.00 65.00 65.00 100.00 66.00 75.00 75.00 75.70 B+
12 201910215155 MUHAMMAD REYHAN PALUPI 16 14 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 87.50 70.00 75.00 0.00 45.25 D
13 201910215156 AHMAD WAHYUDIN 16 16 65.00 65.00 65.00 70.00 70.00 100.00 67.00 75.00 75.00 75.90 B+
14 201910215157 MUHAMMAD REZA ASYEFI 16 16 70.00 65.00 65.00 65.00 70.00 100.00 67.00 75.00 75.00 75.90 B+
15 201910215158 ADIMAS LIZALDI RAFLI 16 16 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 100.00 42.00 75.00 75.00 70.90 B
16 201910215159 MUHAMMAD THORIQ GIBRAN 16 16 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 100.00 42.00 75.00 75.00 70.90 B
17 201910215160 RIFKI FATUROHMAN 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 56.00 75.00 75.00 73.70 B+
18 201910215161 JOVIAN FALIH HERDAKA PUTRA 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 14.00 75.00 70.00 63.30 C+
19 201910215163 ANDHRE FEBRIANSYAH 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 28.00 75.00 70.00 66.10 B-
20 201910215165 ELFATUR RIZKY ARROHMAN 16 16 70.00 70.00 65.00 65.00 65.00 100.00 67.00 75.00 75.00 75.90 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1206 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
NAMA MK : Menggambar Teknik + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD2A3







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215167 MOHGIAN ABIZAL 16 16 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 100.00 26.00 75.00 70.00 65.70 B-
22 201910215168 RAEHAN ADI CHANDRA 16 16 70.00 65.00 65.00 65.00 65.00 100.00 66.00 75.00 75.00 75.70 B+
23 201910215169 ANJAS WARI 16 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 0.00 75.00 0.00 31.88 E
24 201910215171 FANDIKA SURYA PUTRA 16 16 65.00 65.00 65.00 70.00 70.00 100.00 67.00 75.00 75.00 75.90 B+
25 201910215173 DANDI ABDULLOH FIKRI 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 14.00 75.00 75.00 65.30 B-
26 201910215174 DWI AJI BAYU PANGESTU 16 15 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 93.75 42.00 75.00 75.00 70.28 B
27 201910215176 HILAL ADDIYAR 16 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 0.00 0.00 0.00 6.88 E
28 201910215179 MUHAMMAD TOYIB MAULANA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 56.00 75.00 75.00 73.70 B+
29 201910215180 ZAHRY RUSMAYWAN 16 16 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 100.00 42.00 75.00 70.00 68.90 B
30 201910215181 GERALD BRATA HOSEA SIREGAR 16 15 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00 93.75 42.00 75.00 70.00 68.28 B
31 201910215183 FARIJAL HAMMY KASYIFAL 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.01 100.00 56.00 75.00 75.00 73.70 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
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NO PERTEMUAN BAHASAN TANGGA
1 Pertemuan Ke-1 Fungsi Gambar 2020-0
2 Pertemuan Ke-2 Garis - Huruf 2020-0
3 Pertemuan Ke-3 Konstruksi Geometris 2020-0
4 Pertemuan Ke-4 Penyajian Benda Tiga Dimensi 2020-0
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NO PERTEMUAN BAHASAN TANGGA
11 Pertemuan Ke-11 Penyederhanaan Gambar 2020-0
12 Pertemuan Ke-12 Penyajian Ukuran 2020-0
13 Pertemuan Ke-13 Toleransi 2020-0
14 Pertemuan Ke-14 Kon gurasi Permukaan 2020-0
15 Pertemuan Ke-15 Sambungan Las 2020-0
16 Pertemuan Ke-16 UAS - Menggambar Teknik 2020-0
Showing 11 to 16 of 16 entries
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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1206 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T. KELAS : TD2A4
NAMA MK : Menggambar Teknik + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Senin/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 33 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610215236 RADEN RIZKY FADJRI UTOMO v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201610215252 MAUNADI MAULANA v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201610215268 WHEMPY DWI ARGA SIBURIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910215186 ILYASA HILMI v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910215187 ADI SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910215188 LUTFI RIZKY SALSABILA v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910215189 REYNALDI v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910215191 EGHI PUSPITASARI v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910215193 MYCHAEL YAHYA GULTOM v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910215194 MUHAMMAD ALIF FAJREIN KUSUMAH v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910215195 MUHAMMAD FIKRI v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910215196 BHAKTI DWI PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910215197 MUHAMMAD HAFIDZ v v v v v v v v x v v v v v v v
14 201910215198 GHIFARRY NOOR FAJAR v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910215200 FARHAN INDRA PRATAMA ADI v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910215201 RIZKY BAGUSTIANO HASIBUAN v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910215202 AMIN MUSLIM AL KHAULANI v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910215203 PRITA DINTA YUDHA ARISTA v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910215204 FIKRY ZAINUN IMANI v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910215205 HAFIZH RIZARAHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 19/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 02/06/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 06/07/20
Jumlah Hadir 33 33 33 33 33 33 33 31 31 32 32 33 33 33 33 32
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1206 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T. KELAS : TD2A4
NAMA MK : Menggambar Teknik + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Senin/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 33 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910215206 MUHAMMAD FADHLY HIDAYAT v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910215208 NURUDDIN ZANGKY v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910215209 RAFI ANWAR v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910215210 SETO NURDIANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910215212 ANDI SUTOPO v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910215213 RACHMAT FADILLAH v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910215214 SEPTIA KHOIR ANISA v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910215218 DANIEL LEWANEY v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910215219 NDHARU RIDHO FEBRIAWAN v v v v v v v x v v v v v v v v
30 201910215220 MUHAMMAD EGA SETIA ERLANGGA v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910215221 PAMALINA TRI CAHYANI v v v v v v v v v v v v v v v v
32 201910215222 RIZKI DWIMULYA NUGRAHA v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910217013 ILHAM GADING PRASETYA v v v v v v v x x x x v v v v x
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 19/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 02/06/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 06/07/20
Jumlah Hadir 33 33 33 33 33 33 33 31 31 32 32 33 33 33 33 32
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
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TEKNIK  TEKNIK INDUSTRI
2  / 20192  / TD 2A4
UAS
Menggambar Teknik + Prakt
Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
Senin  / 06/07/2020
13.00  / classroom
32  Mahasiswa
Catatan khusus mengenai mahasiswa peserta ujian
Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
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Ubah Data  Reset
 Form Berita Acara
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TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-1206 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610215236 RADEN RIZKY FADJRI UTOMO 16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 75.00 70.00 60.50 C+
2 201610215252 MAUNADI MAULANA 16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 75.00 70.00 60.50 C+
3 201610215268 WHEMPY DWI ARGA SIBURIAN 16 16 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 100.00 28.00 75.00 70.00 66.10 B-
4 201910215186 ILYASA HILMI 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 100.00 28.00 75.00 70.00 66.10 B-
5 201910215187 ADI SETIAWAN 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
6 201910215188 LUTFI RIZKY SALSABILA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
7 201910215189 REYNALDI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
8 201910215191 EGHI PUSPITASARI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 70.00 75.50 B+
9 201910215193 MYCHAEL YAHYA GULTOM 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
10 201910215194 MUHAMMAD ALIF FAJREIN KUSUMAH 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
11 201910215195 MUHAMMAD FIKRI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
12 201910215196 BHAKTI DWI PUTRA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
13 201910215197 MUHAMMAD HAFIDZ 16 15 70.00 70.00 70.00 0.00 70.00 93.75 56.00 75.00 70.00 71.08 B
14 201910215198 GHIFARRY NOOR FAJAR 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
15 201910215200 FARHAN INDRA PRATAMA ADI 16 16 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 100.00 65.00 75.00 70.00 73.50 B+
16 201910215201 RIZKY BAGUSTIANO HASIBUAN 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
17 201910215202 AMIN MUSLIM AL KHAULANI 16 16 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 100.00 42.00 75.00 70.00 68.90 B
18 201910215203 PRITA DINTA YUDHA ARISTA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
19 201910215204 FIKRY ZAINUN IMANI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
20 201910215205 HAFIZH RIZARAHMAN 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215206 MUHAMMAD FADHLY HIDAYAT 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
22 201910215208 NURUDDIN ZANGKY 16 16 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 100.00 14.00 75.00 70.00 63.30 C+
23 201910215209 RAFI ANWAR 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
24 201910215210 SETO NURDIANTO 16 16 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 100.00 28.00 75.00 70.00 66.10 B-
25 201910215212 ANDI SUTOPO 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
26 201910215213 RACHMAT FADILLAH 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
27 201910215214 SEPTIA KHOIR ANISA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
28 201910215218 DANIEL LEWANEY 16 16 65.00 65.00 65.00 65.00 70.00 100.00 66.00 75.00 70.00 73.70 B+
29 201910215219 NDHARU RIDHO FEBRIAWAN 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 93.75 70.00 0.00 70.00 51.38 D
30 201910215220 MUHAMMAD EGA SETIA ERLANGGA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
31 201910215221 PAMALINA TRI CAHYANI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
32 201910215222 RIZKI DWIMULYA NUGRAHA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 70.00 74.50 B+
33 201910217013 ILHAM GADING PRASETYA 16 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 0.00 0.00 0.00 6.88 E
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